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Fitriastuti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VA SD NEGERI 03 
MAKAMHAJI SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
matematika melalui penerapan model  pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament    (TGT) pada siswa kelas VA SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo 
tahun ajaran 2017/ 2018.  
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VA 
SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo tahun ajaran 2017/ 2018. Jumlah siswa adalah 
20 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, 
observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif, analisis data deskriptif komparatif, dan 
analisis kritis. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan validitas isi, validitas 
konstruk, dan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang 
dilakukan melalui 2 siklus, dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Prosedur penelitian 
ini terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan/observasi, 
refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan motivasi belajar matematika. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya nilai hasil angket motivasi belajar matematika dan nilai hasil 
observasi aktivitas siswa mulai dari pratindakan, siklus I, dan siklus II. Pada 
pratindakan jumlah siswa yang memiliki motivasi belajar matematika dalam 
kategori tinggi atau sangat tinggi hanya 10% atau 2 siswa dari 20 siswa.  Pada siklus 
I jumlah siswa yang memiiki motivasi belajar matematika dalam kategori tinggi 
atau sangat tinggi meningkat menjadi 80% atau 16 siswa dari 20 siswa dan pada 
siklus II jumlah siswa yang memiiki motivasi belajar matematika dalam kategori 
tinggi atau sangat tinggi meningkat menjadi 90% atau 18 siswa dari 20 siswa.   
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VA SD Negeri 03 
Makamhaji Sukoharjo tahun ajaran 2017/ 2018.  
 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 








Fitriastuti. THE IMPLEMENTATION OF TEAMS GAMES TOURNAMENT 
(TGT) TO  IMPROVE STUDENTS' LEARNING MOTIVATION IN 
MATHEMATICS FOR 5th GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 
MAKAMHAJI SUKOHARJO YEAR OF ACADEMIC 2017/2018. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University. Juli 2018. 
The aim of this study is to improve the students' learning motivation in 
mathematics using Teams Games Tournament (TGT) model for 5th grade students 
of SD Negeri 3 Makamhaji Sukoharjo year of academic 2017/2018. 
This study conducted as a form of Classroom Action Research consisted of 
two cycles. Every cycle consist of four steps: planning, acting, observing and 
reflecting. The subject of this study is VA class of SD Negeri 03 Makamhaji 
Sukoharjo year of academic 2017/2018. The class was consisted of 20 students. The  
technique of collecting data in this study used interview, observation, questionnaire 
and documentation. Data analysis model in this study used interactive analysis, 
comparative descriptive data analysis, and critical analysis. Validity test in this 
study used content validity, construct validity, and triangulation technique. This 
study used two cycles procedure, every cycle consisted of two meetings. The 
procedure of this study consisted of four steps: planning, acting, observing, and 
reflecting. 
The result of the study shows that the implementation of Teams Games 
Tournament (TGT) can improve the students' learning motivation of mathematics. 
The improvement proofed by the improvement of the students' mathematics learning 
motivation questionnaire score and students' activity observation score from pre 
research, cycle I, and cycle II. In pre research, there were only 10% or two students 
from twenty students having high or very high category of mathematics learning 
motivation. In cycle I, the students that were having high or very high category of 
mathematics learning motivation improved into 80% or sixteen students from 
twenty students. In cycle II, the result was improved into 90% or eighteen students 
of twenty students. 
The conclusion of this research is the implementation of Teams Games 
Tournament (TGT) can improve the students' learning motivation in Mathematics 
for students in VA class of SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo year of academic 
2017/2018 
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